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Regisztráció –Web of Science 
(WoS) fiók létrehozása
1. http://apps.webofknowledge.com vagy webofknowledge.com - Sign
in – Register – email cím megadása
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2. E-mail cím megerősítése
A megadott címre érkező levélből a kódot ki kell másolni a megjelenő 
mezőbe.
E-mail
WoS-felület
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3. Személyes adatok kitöltése
Érdemes ékezet nélkül 
beírni a nevünket, az 
ékezeteket nem kezeli jól a 
rendszer.
A ResearcherID-
regisztrációnál ezeket veszi 
alapértelemzettnek. 
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4. Visszaigazolás a 
reigsztrációról
A Close gombot megnyomva beléptet a rendszer a WoS-ba
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5. ResearcherID létrehozása
Fenti menüsor: My Tools – ResearcherID-ra kattintani
1
2
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6. ResearcherID adatok kitöltése
Érdemes itt is ékezet nélkül használni a nevünket. 
Az ELTE nevét a megjelenő listából ki tudjuk választani.
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7. Felhasználói szerződés 
elfogadása
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8. ORCID összekapcsolási 
lehetőség felkínálása
Ha van már ORCID fiókunk és azt az opciót választjuk (I already have an 
ORCID record.), akkor átirányít az ORCID felületére, ahol a belépéssel 
engedélyezzük az összekapcsolást.
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ResearcherID-ORCID műveletek
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9. Profil összegzése
A Manage Profile gombbal bármikor frissíthető.
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10. Saját publikációk 
kiválasztása
My Publications alatt: Add
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10. Saját publikációk kiválasztása
Saját nevünkre keresés: Vezeteknev Keresztnev első betűje* formában
Kipipálni amelyek a saját írásaink, majd Add
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11. Saját publikációk
kiválasztása a WoS keresőjéből
A WoS főoldalára (webofknowledge.com) navigálni, ellenőrizni, hogy be 
vagyunk-e jelentkezve (jobb felső sarok)
Keresőmezőbe: saját nevünk pl. Matyas M* - keresési feltétel: Author
Search gomb
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11. Saját publikációk
kiválasztása a WoS keresőjéből
Kipipálni a listában a saját írásainkat – Save to EndNote online lenyíló 
menü – Save to ResearcherID – I wrote these
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12. ResearcherID MTMT-ben 
rögzítése
My Tools – ResearcherID – My Researcher Profile
ResearcherID mezőből az azonosító kimásolása
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12. ResearcherID MTMT-ben 
rögzítése
MTMT-be belépés – Személyi adatlap – Azonosítók, hivatkozások –
Típus: ResearcherID – kimásolt karaktersor beillesztése - Hozzáad
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